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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ fāˋ F Ef 
ؽ Qāf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lām L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wāwu W We 
ق hāˋ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ل yāˋ Y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
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C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:ةبه ditulis hibah 
2. Apabilata’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
Contoh:  ركاءايلكلأا ةم ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
D. Vokal Pendek 
 
َـــ Fathah ditulis 
 
A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
 
Ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
ميرك 
 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضكرف 
 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
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F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
Contoh:  متنأأ  ditulisa′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh: سمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: 
ميركلا فأرقلا يف ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh:  ٌؿْوُسَر َّلاِإ ٌدَّمَحُماَمَك ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
بِْيرَق ٌحْتَػفَك للها َنِّم ٌرْصَن – Nasrum minallāhi wa fathun qarīb 
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اًع ْػيِمَج ُرْمَلأْا لله – Lillāhi al-amru jamī‘an 
 ٌمْيِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب للهاَك – Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun 
 
K. Tajwid 
 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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